





































































































































































男　性 5,696 13,013 4,897 8,578 3,971 9,797
女　性 5,634 11,068 4,426 9,584 3,511 10,361
男女合計語彙数 9,279 24,081 8,062 18,162 6,072 20,158

















































































哺乳類 20 307 1,281 13 38 69
昆虫類 9 46 123 6 31 280
鳥類 8 60 249 6 10 22
爬虫類 3 18 46 2 10 30
魚介類 1 4 7 5 16 94
想像類 1 4 4 1 3 4
両生類 1 3 21 1 3 16






べり」において、中国語の “吹牛” はそれだけでなく、“爱吹牛” “吹牛大






















































































































順　位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
喩　材 牛 虫 猪 狗 鸡 虎 猴 驴 鼠 马 狐 鸟
異なり語彙数 106 29 26 25 23 21 18 18 15 13 13 13
喩　材 牛 马 鸡 猫 猪 虎 狐 虫 狼 鼠



























順　位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
喩　材 虫 法螺 猫 鼠 馬 蛇 亀 蟻 犬 狼 雀 貝 蛙 蜂 天狗
異なり語彙数 20 9 7 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3
喩　材 虫 法螺 馬 蛇 蜂 蟻 蛙 九官鳥 蚤 鼠
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